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crcès a Ics gestions del Centre d'Estudis 
Argentonins i a negociacions fetes per 
l'Ajíintament d'Argentona a qui agraïm 
l'interès, el propietari de Can Silvela 
(carrer Gran, al costat del Saló de Pedra) ha decidit 
conservar la façana en les obres de reforma que s'hí fan, 
tot i que el projecte inicial preveia reformar completa-
ment la casa i fer una façana nova. Can Silvela és una 
casa de cós de mitjans del segle XVII, i es la linica del 
carrer Gran, i de la vila, que conserva les obertures de 
pedra en els dos pisos, fet que 
la fa excepcional en la vila. 
Tot i aquestes característi-
ques, no gaudia de cap mena 
de protecció, i es va fer enten-
dre al propietari de la conve-
niència de conservar la faça-
na, a la que va acceptar. Tot i 
que recentment en la vila s'ha 
destruït un important patri-
moni hi.stòric del segle XVI, 
lets com aquest ens tan man-
tenir l 'optimisme pel què fa a 
la conservació del patrimoni 
arquitectònic. 
I passat 14 de gener, els agents rurals 
van trobar en els boscos de la nostra 
vila un duc , malferit a l'ala per una 
arma de foc. El duc es el mes gran 
dels nostres rapinyaires nocturns, a m b uns 70 cm. 
d'alçada, i és un animal protegit. En cl ple de febrer 
es va condemnar l'acció per part de tots els partits 
polítics, condemna pública que també va fer la 
societat de caçadors de la vila. Sembla evident que si 
fou ferit per arma de foc, el seu autor deuria ser un 
"caçador", però com en tots els col·lectius ca! no 
general i tzar , per-
q u è la i m m e n s a 
majoria dels seus 
membres són mol t 
respectuosos a m b 
els animals prote-
gits. Esperem que 
fets com aquests 
c o n t i n u ï n essent 
esporàdics, í que el 
respecte pel medi 
amb ien t segueixi 
creixent en la nos-
tra societat. 
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